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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. Финансовая система Российской 
Федерации явпяется важнейшим элементом рыночного хозяйства. Сущест­
венное значение для поступательного развития экономики имеет адекват­
ность правовых механизмов потребностям общества. Специфика экономиче­
ской ситуации в России заключается в том, что значительная часть финансо­
во-правовых институтов практически не могут эффективно функционировать 
без уголовно-правового обеспечения. При этом речь идет не только о защите 
бюдже-mых интересов государства, но и об обеспечении интересов вкладчи­
ков и акционеров, а также об охране законных интересов финансовых учреж­
дений от лиц, обманом завладевающих кредитами или не желающих их воз­
вращать, в том числе и путем ложного банкротства, от так называемых лже­
предпринимателей, от собственных бесчестных руководителей, от объеди­
нившихся в организованные группы мошенников и, наконец, от коррумпиро­
ванных чиновников. 
Анаiiиз положения, сложившегося к настоящему времени в экономике 
России, свидетельствует о значительном влиянии криминогенных факторов 
на состояние и перспективы развития страны. Динамика и направленность 
криминальных процессов в экономике обусловлены институциональными 
преобразованиями, в том числе реформированием отношений собственности 
в России. Происходящие в обстановке недостаточной правовой уреrулиро­
ванности хозяйственные реформы объективно обусловили рост экономиче­
ских преступлений. 
Так, в 2007 г. органами внугренних дел Российской Федерации зарегист­
рировано более 3,5 млн. престуIUiений, из них свыше половины (53,2%) -
хищения чужого имущества. Число выявленных преступлений экономиче­
ской направленности составило 459,2 тыс., их удельный вес превысил 12%. 
Материаr.ьный ущерб от указанных преступлений (по оконченным уrолов-
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ным делам) составил 223,8 млрд. руб. Более трети (38, 1 %) в общем числе вы-
явленных преступлений экономической направленности составили тяжкие и 
особо тяжкие пресrупления. 
В общей массе экономических преступлений наиболее быстрыми темпа­
ми растет мошенничество (за последние 17 лет - в l 1 раз). В 1991 г. в стране 
было зарегистрировано 19 925 фактов мошенничества, в 1993 г. - 47 981, в 
1995 г. - 67 301, в 1996 г. - 74 264, в 1997 г. - 77 757, в 1999 г. - 83 624, в 
2001 г. - 79 297, в 2003 г. - 87 471, в 2004 г. - 126 047, в 2005 г. - 179 553, в 
2006 г. - 225 323, в 2007 г. - 211 277. Указанные статистические данные на­
глядно представляют масштабы проблемы 1 • 
Экономические пресrуплення опасны также в силу того, что онн сущест­
венно влияют на общий уровень пресrупности, провоцируя в том числе на­
сильственные действия, связанные с перераспределением собственности, ус­
тановлением и переделом сфер влияния. 
Следует также отметить высокий уровень латенпюсти экономических 
преступлений, большое место среди которых принадлежит мошенничеству, 
видонзменнвшемуся в современных условиях. Постоянное развwrне рынка 
приводит к появлению новых видов мошеннического обмана, таких как бан­
ковское мошенничество (хищение путем обманного полученНll кредита, хи­
щение с помощью поддельного авнзо и т. д.), компьютерное мошенничество, 
страховое мошенничество, мошенничество при сделках с недвижимостью, 
мошенничество в малом бизнесе и многое другое. Возросло не только коли­
чество таких обманов, но и их качество. Мошенничество распространилось 
на все виды коммерческой, предпринимательской, финансовой, банковской, 
бюджетной, кредитной, имущественной и иной деятельности государствен­
ных и часrных струкгур. Разные виды мошеннических операций совершают-
1 См.: Официальный сайт МВД !! j~w.mvd.ru; Преступность и правонаруше-
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ся с государственной и частной собственнос1ъю, собственностью акционе­
ров, федеральным, республиканским и муниципальным имуществом. 
В связи с усложнением механизмов функционирования хозяйственного 
комплекса мошенничество стало более изощренным и приобрело ярко выра­
женный интеллектуальный характер. Совершаемые преступления отличают­
ся гибкой адаптацией к новым формам и методам предпринимательской дея­
тельности, маскировкой под заключение и осуществление гражданско-право­
вых сделок, оперативным реагированием на конъюнктуру рынка, использо­
ванием технических новаций в хозяйственной деятельности. Активно и весь­
ма умело используются при совершении преступлений банковские докумен­
ты, кредитные карты, средства связи и оргrехника, возможности Интернета. 
Разнообразны приемы и способы сокрытия преступлений, в том числе под 
видом «неудачной» коммерческой деятельности (невыгодная сделка, замы­
словатые реорганизации, переименования фирм и т. п.). 
Преступления зачастую носят мноrоэпизодный и межрегиональный ха­
рактер, совершаются организованными группами с распределением ролей, 
использованием коррумпированных связей и современных информационных 
технологий. Создаются эффективные системы легализации доходов, полу­
ченных от преступной деятельности. «Отмытые» средства вводятся в эконо· 
мический оборот, инвестируются в бизнес, нелегально вывозятся за границу. 
В то же время российское законодательство не успевает за стремительно 
происходящими в финансово-экономической сфере процессами. Это отно­
сится и к законодательному регулированию современных вопросов уголовно­
правовой борьбы с финансовым мошенничеством. Применяемые сегодня 
правоохранитtльными органами механизмы еще не в полной мере учитыва· 
ют состояние и тенденции развития финансовой преступности и поэтому не 
дают должного эффекта. 
Указанные факторы отчетливо проявляются также и в слабой уrоловно­
правовой защите интересов граждан, хозяйствующих субъектов от мошенни-
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ческого обмана. Это выражается, в частности, и в том, что в Уголовном ко­
дексе РФ не у'Пен ряд типичных, широко распространенных его проявлений. 
В связи с этим необходимо дальнейшее совершенствование уголовного зако­
нодательства, чтобы устранить пробелы и на должном уровне организовать 
борьбу с мошенничеством в сфере финансов. Поэтому возникает потребность 
в научно обоснованном изучении, определении эффективных мер предупре­
ждения, выявления и пресечения финансового мошенничества. 
При этом в юридической науке в наибольшей степени разработаны общие 
вопросы мошенничества как криминального явления в традиционном, клас­
сическом его понимании, которое, в частности, было заложено в Уголовном 
кодексе РСФСР 1960 года. Однако после принятия и введения в действие 
Уголовного кодекса РФ 19% г., расширившего содержание понятия мошен­
ничества, комплексного исследования проблем уголовной ответственности и 
наказания за мошенничество и его предупреждения с учетом особенностей 
проямения этого преступного деяния в финансовой сфере не проводилось. 
Крайне мало опубликовано результатов сравнительного исследования уго­
ловно-правовых норм, предусматривающих ответственность за финансовое 
мошенничество в УК России и УК зарубежных стран, позволившего бы оп­
тимизировать законодательное определение мошенничества, более последо­
вательно дифференцировать ответственность и наказание за него. Хотя от­
дельные вопросы преступности в кредитно-финансовой, банковской, внешне­
экономической и других сферах экономики рассматривались в ряде научных 
исследований, тем не менее до настоящего времени не осущеС'ПIЛено моно­
графического ми диссертаuионного уголовно-правового исследования, спе­
циально посвященного всестороннему анализу финансового мошенничества. 
Все вышеперечисленное позволяет считать избранную тему аК"I)'альной и 
значимой для ее исследования на диссертационном уровне. 
Степень научной разработанности темы. Исследованию различных 
аспектов уголовно-правовой н криминологической характеристики мошен-
ничсства посвящены научные труды российских и зарубежных ученых, в 
частности: А.И. Алrазина, У. Альбрехта, И.О. Антонова, Ю.М. АнтонJ1на, 
Р.А. Базарова, А.Г. Безверхова, А.И. Бойцова, Г.Н. Борзенкова, В.А. Ванцева, 
8.Д. Владимирова, Б.В. Волженкина, Е.В. Ворошилина, Л.Д. Гаухмана, 
А.А. Герцензона, Р.Б. Гладких, А.А. Глуховой, Л.В. Григорьевой, 
О.Б. Гусева, А.И. Гурова, Д.Б. Дмитриева, С.А. Елисеева, Б.Д. Завидова, 
А.Н. Игнатова, 
А.А. Комиссарова, 
Л.Л. Кругликова, 
М.М. Исаева, 
ВЛ. Коновалова, 
В.Н. Кудрявцева, 
МЛ. Клейменова, 
АЛ. Короткова, 
АЛ. Кузнецова, 
С.М. Когана, 
С.М. Кочои, 
В.И. Лесняка, 
Н.А. Лопашенко, В.Д. Ларичева, В.Н. Лимонова, В.В. Лунеева, А.И. Лученка, 
С.В. Максимова, А.А. Мельникова, В.С. Минской, Б.С. Никифорова, 
С.С. Остроумова, А.А. Пинаева, Л. Пратrа, В.П. Ревина, А.Л. Репецкой, 
Д.В. Ривмана, В.Я. Рыбальской, Э. Сатерленда, Р.С. Сатуева, Б. Свенсона, 
Г.М. Сnирина, Б.Д. Сперанского, Н.С. Таганцева, М.В. Талан, К. Тндемана, 
Н. Фейта, Л.В. Франка, М.Е. Фойницкого, А. Хайдена, Э. Чихона, 
Д.А. Шраера, П.С. Яни, Н.Ю. Яськова и других. 
Объектом исследования является комплекс правоопюшений, связанных 
с уголовно-правовыми и криминологическими аспектами противодействия 
финансовому мошенничеству в современных условиях. 
Предмет исследования включает уголовно-правовую и криминологиче­
скую характеристику финансового мошенничества, включаи механизмы со­
вершения мошенничества, меры по его предупреждению в контексте отече­
ственного и зарубежного уголовного законодательства. 
Цель исследования заключается в комплексном изучении уголовно­
правовых и криминологических особенностей финансового мошенничества, 
в разработке мер по выявлению, раскрытию и предупреждению мошенниче­
ства в сфере финансов с учетом особенностей современной экономической 
ситуации в России, в выявлении недостатков и восполнении пробелов дей­
ствующего уголовного законодательства, выдвижении теоретических и прах-
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тических рекомендаций по дальнейшему совершенствованию уголовного за­
конодательства и правоохранительной деJ1тельности. 
Для доС'Пfжения поставленной цели решались сл1щуюшие основные за­
дачи: 
- исследовать сущность и содержание основных понятий, связанных с 
финансовой nресrуnностью; 
- выявить уголовно-правовые и криминологические особенности финан­
сового мошенничества; 
- на основе проведенного исследования предложить классификацию ви­
дов финансового мошенничества; 
- провести анализ причин и условий, способствующих мошенническим 
действиям в финансовой сфере, дru1 последующего его использования в пре­
дупреждении, пресечении финансового мошенничества; 
- рассмотреть опыт зарубежных стран по борьбе с финансовым мошен­
ничеством, выявив возможности его применения в современных экономиче­
ских условиях России; 
- определить nynt совершенствованИJI законодательства в части, касаю­
щейся ответственности за финансовое мошенничество. 
Методолоrическую основу исследования составляют диалектический 
метод, системный подХод к рассмотрению поставленных задач, логический, 
конкретно-социологический, статистический методы, а также метод сравни­
тельного исследования. В силу этого исследование осуществлено на основе 
комплекса методов научного nознанИJ1, включая как общие методы (анализ, 
синтез, обобщение), так и частнонаучные приемы nознанИJ1 социальной дей­
ствнrельности в рамках современной доктрины юриспруденции. В цел11х 
обеспечения надежности и достоверности результатов исследования приме­
нение указанных методов осуществлялось комплексно. 
Теоретической основой диссертации являютсJ1 научные исследования 
отечественных и зарубежных ученых в области общей теории права, уrолов-
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ного, гражданского, налогового, финансового, административного права, 
криминологии, криминалистики, социологИи, психологии и других отрасле­
вых наук. 
Нормативную базу исследования составили: Констиrуция РоссийскоА 
Федерации; постановления Конспnуционного Суда Российской Федерации; 
Уголовный кодекс Российской Федерации; Уголовно-процессуальный кодекс 
Российской Федерации; Налоговый кодекс Российской Федерации; Бюджетный 
кодекс Российской Федерации; Кодекс Российской Федерации об администра­
тивных правонарушениях; иные федеральные законы, указы Президекrа Рос­
сийской Федерации; постановления Правительства Российской Федерации; по­
становления Пленума Верховного Суда РФ; приказы и инструкции Министер­
ства внуrренних дел Российской Федерации; иные нормативно-правовые акты, 
реrулирующие отношения в сфере экономики и финансов; международные 
правовые акты, касающиеся различных аспектов финансового мошенничества; 
соответствующие нормы законодательства ряда зарубежных стран. 
Эмпирическую основу диссертации составили: практика Верховного 
Суда РФ, статистические данные Управления судебного департамента при 
Верховном Суде РФ в Республике ТатарСТаJо1, анализ уголовных дел, рас­
смотренных судами Республики Татарстан, прекращенные уголовные дела, 
данные о личности осужденных за мошенничество судами Республики Та­
тарстан. Изучение зарегистрированных уголовных дел о финансовом мошен­
ничестве в Интернете в России и на территории Республики Татарстан, ана­
лиз имеющихся статистических материалов дали возможность обобщить 
опыт расследования дел данной категории и выработать на :этой основе ре­
комендации, которые мoryr способствовать более успешному раскрьrrию и 
расследованию таких пресrуплений. При подготовке диссертации использо­
вались статистические данные, полученные в Главном информационно­
аналитическом центре МВД России, материалы о состоянии, струк-rуре и ди­
намике финансового мошенничества в России в 1997-2007 гг" обзоры судеб-
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но-следственной практики, справки и иные документы, имеющиеся в органах 
внуrренних дел, относящиеся к борьбе с этим видом преступлений, а также 
результаты эмпирических исследований, проведенных другими авторами. 
Дпя дополнительного изучения комплекса вопросов, связанных с темой дис­
сертации, диссертантом по специально разработанным анкетам проведен оп­
рос 83 следователей МВД России по РТ и 93 курсантов Казанского юридиче­
ского инсти'I}'Та МВД России. Кроме того, при осуществлении исследования 
диссертант опирается на более чем десятилетний личный опьrr работы в 
следственных подразделениях органов внутренних дел. 
Также использовано уголовное законодательство зарубежных стран по 
проблемам финансовой прес-rупности; рекомендации международных орга­
низаций по вопросам уголовно-правового регулирования общественных от­
ношений в финансовой сфере; опублик;ованные данные социологических и 
криминологических исследований, касающиеся проблем мошенничества, а 
также материалы средств массовой информации и Икrернета. 
Перевод некоторых исследований зарубежных ученых, части националь­
ного законодательства, специальных и статистических материалов госу дар­
ственных и международных струК'l)'р с английского языка осуществлен дис­
сертантом самостоятельно. 
Научная новизна диссертации заключается в том, что в ней на основе 
анализа современной экономической ситуации в России впервые проведено 
коммексное исследование уголовно-правовых и криминологических аспек­
тов противодействия финансовому мошенничеству, с учетом новых тенден­
ций в его ра:sвитии. В результате сформулированы конкретные предложения 
о совершенствовании законодательства и правоприменительной практики. 
Основные положения диссертационного исследования, выносимые на 
защlП)' и определяющие его научную значимость: 
1. Понятие экономической преступности следует определить как общест­
венно опасное уголовно-правовое явление, охватывающее совокупность со-
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ответствующих преступлений в сфере экономики, характеризующееся нали­
чием устойчивых прес'I)'пных связей, возникающих в процессе экономиче­
ской деятельности между субъектами экономических отношений, нарушаю­
щих нормальное развитие экономики страны в рамках закона и условиях 
рынка, имеющих корыстную или иную личную заюпересованноС"IЪ в полу­
чении противоправной имущественной выгоды. 
2. Исследование финансов как объекта уголовно-правовой охраны позво­
ляет сформулировать понятие финансовой преступности как специфической 
формы экономиqеской преступности, под которой понимается совокупность 
Прес1)'Плений, связанных с посягательством на оmошения по формирова­
нию, распределению, перераспределению и использованию финансовых ре­
сурсов субъектов экономических отношений. 
3. Понятие финансового мошенничества следует определить как вид эко­
номического мошенничества, направленный на хищение чужого имущества 
или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотреб­
ления доверием в сфере отношений по формированию, распределению, пере­
распределению и использованию финансовых ресурсов субъектов экономи­
ческих отношений. 
4. С учетом сформулированных в работе понятий финансовой преступ­
ности и финансового мошенничества, а также на основе анализа различных 
точек зрения ученых предложена соответствующая классификациJI видов 
финансовых мошенничеств. В зависимости от уровня финансовых отноше­
ний, являющихси объектом посигательств, они подразделиются на мошен­
ничества, посягающие на финансовую систему государства, и мошенниче­
ства, посягающие на финансы предприятий и других хозяйствующих субъ­
ектов в условиях рыночной экономики. В зависимости от сферы посяrа­
тельств, финансовые мошенничества подразделяютси на совершенные в 
финансово-кредитной сфере; на рынке ценных бумаг; в сфере недвижимо­
сти; в сфере страхования. 
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5. В работе сформулировано определение интернет-мошенничества, под 
которым понимается хищение чужого имущества либо приобретение права 
на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, совер­
шенное с использованием ИнтернС'Iа. С учетом его распрос1раненностн, сте­
пени общественной опасности, а также в цет1х дифференциации уголовной 
ответственности выдвинуто предложение о дополнении части 2 статьи 159 
УК РФ новым квалифицирующим признаком: совершение мошенничества с 
использованием средств компьютерных сетей, технолоmй или программного 
обеспечени1. 
6. Особую опасность в современных условиях представляет такой новый 
вид финансового мошенничества. как фишинг, под которым диссертант пони­
мает хищение чужого имущества ми приобретение права на чужое имущест­
во путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное с испопьэова­
нием средств Интернета, с целью завладения конфиденциальной информацией 
о пользователе, группе пользователей или организации посредством рассылок 
эпекrронных писем, созданиа фальсифицированных веб-саАтов и т. п. 
7. На основе анализа зарубежного законодательства внесено предложение 
о расширении применения имущественного наказания - urrpaфa - за престу­
rтения, предусмотренные частью 1 статьи 159 УК РФ, с увеличением разме­
ра штрафа и его применением в качестве основного наказания. Также пред­
ложено увеличить размер urrpaфa в частях 2 и 3 статьи 159 УК РФ. 
8. С учетом того, что значительная часть мошенничеств в финансовой 
сфере совершается с использованием лицом своего служебного положения, 
предлагается дополнить санкцию часm 3 статьи 159 УК РФ таким видом на­
казания, как лишение права занимать определенные должности или зани­
маться определенной депельностью в качестве дополнительного наказания. 
9. AJnyanьнoA и первоочередной задачей российского законодателя явля­
ется разработка и введение в УК РФ самостоАТеЛьных специальных составов, 
предусматривающих уголовную ответсnенностъ за наиболее широко рас-
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пространенные и общественно опасные виды финансового мошенничества. 
В современных условиях России к ним относятся мошенничества, связанные 
с различными видами страхования, в особенности автострахования, с креди­
тованием, получением субсидий и льгот в социальной сфере, с организацией 
нелегального игорного бизнеса в Интернете, в сфере недвижимости и др. 
10. В действующем УК РФ раздел VIII «Преступления в сфере экономи­
ки» включает главы 21 - «Пресrупления в сфере экономики», 22 - «Преступ­
ления в сфере экономической деятельности», 23 - «Преступления против ин­
тересов службы в коммерческих и иных организациях». В правопримени­
тельной практике зачастую возникают сложности при квалификации пре­
ступных деяний в финансовой и иных сферах. В целях совершенствования 
уголовного законодательства предлагается ввести в УК РФ отдельную главу 
2i - «Преступления в сфере финансов», включив в ,нее следующие статьи 
УК: 172, 173, 174, 174.l, 176, 177, 185, 185.l, 186, 187, 193, 194, 195, 197, 198, 
199, 199.1, 199.2, 285.l, 285.2, а также новые самостоятельные специальные 
составы преступлений в финансовой сфере. 
11. В наt.-тоящее время необходимо выстроить цельную, комплексную 
систему мер противодействия финансовому мошенничеству в России. Она 
может бьrrь двухуровневой взаимообусловленной программой действий по 
эффективному предупреждению, выявлению и пресечению финансового мо­
шенничества. 
Первый уровень мер противодействия мошенничеству включает научно-
исследовательское, законодательное, инструктивно-нормативное, правоохра­
нительное, корпоративное, общественно-информационное, индивидуальное 
направления. 
Второй уровень противодействия финансовому мошенничеству связан с 
учетом специфики конкретных мошеннических схем и подразумевает узко 
направленную детализацию мер, сконцентрированных на борьбе с отдель­
ными видами мошенничества. 
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12. Целесообразно соэдаrь межведомС'Пlенный координационный Центр по 
сбору и обмену сrатиС111ческой криминологической и факrической информаци­
ей о финансовом мошенничестве. Данный Центр должен стать координирую­
щей струl<'I)'рой в разработке общегосударственной концепции борьбы с мо­
шенничеством в финансовой сфере, совокупности нормаrивно-правовых доку­
меtп0в, определяющих основные направления предотвращения, выявления и 
пресеченкя финансового мошенничесmа. Кроме этого, на его базе возможно 
осуществлять составление учебно-методических и практических пособий Д11J1 
всеА правоохранкrельной сисrемы, различные формы переподготовки кадров, 
вмючая обучение преподавателей системы учебных заведений МВД России. 
Данный Центр мог бы функционировать при МВД России (возможно, как 
структурное подразделение ВНИИ МВД России), оказывая, в том числе, ин­
формационную помощь организациям и частным лицам. 
В диссертации излагается ряд других положениА и выводов, характери­
зующихся элементами новизны и составляющими в совокупности с указан­
ными выше положениями концеп-rуальные результаты исследования. 
Теоретическая и пракrическая значимость диссертации заключается в 
том, что сформулированные в ней положения и выводы мoryr быть исполь­
зованы для совершенствования действующего уголовного законодательС1"ва. 
Материалы работы позволяют сформулировать ряд предложениА по совер­
шенствованию УК РФ в части, касающейся борьбы с мошенничеством. 
ПоложенКI диссертации также моrут наАти применение при подготовке 
научной и методической литера-rуры, в процессе преподавания общих право­
вых дисциплин и специальных курсов в высших и среднеспециальных учеб­
ных заведениях. 
Практическая значимость исследованИй заключается в разработке мето­
дических рекомендаций, направленных на повышение эффективности рабо­
ты правоохранительных органов по предупреждению, выявлению, раскры­
тию и расследованию финансовых мошенничеств. 
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Выводы и предложения, представленные в исследовании, моrут способ­
ствовать решению проблем обеспечения финансовой безопасности на разных 
уровнях функционирования экономической системы государства. 
Апробация резу.1ьтатов исследования. Основные положения диссер­
тации получили апробацию в ходе выступлений и докладов на заседаниях 
кафедры уголовного права и процесса Академии социального образования 
(Казанский социально-юридический институт). Результаты исследовании 
также обсуждались на научных семинарах, заседаниях кафедры в Казан­
ском юридическом институте МВД России. Теоретические положении, вы­
воды и рекомендации, разработанные и сформулированные в ходе научно­
го изучения проблемы, нашли свое отражение в опубликованных диссер­
тантом монографии и l О научных статьях, изложены в докладах на итого­
вых научных конференциях «Социально-правовые проблемы борьбы с 
преступностью в современной России» в Казанском юридическом инсти­
-rуте МВД России (2005, 2006, 2007 гг.), на международной научно-практи­
ческой конференции «Актуальные проблемы противодействия организо­
ванной экономической преступности и коррупции» (г. Челябинск, 2006 г.). 
Научные разработки используются диссертантом при чтении общих и спе­
циальных курсов, проведении практических занятий и подготовке методи­
ческих пособий. 
В декабре 2007 г. за работу «Изучение и обобщение мирового и отечест­
венного опыта противодействия мошенничеству в финансово-экономической 
сфере с целью выработки комплексной программы предупрежденИJI, выявле­
ния и пресечения финансового и экономического мошенничества» диссер­
тант была признана лауреатом конкурса молодых перспеК"Пfвных ученых на 
соискание грантов в области основных направлений социально-экономичес­
кого развития РФ и РТ, проведенного Министерством экономики Республики 
Татарстан и Центром перспективных экономических исследований Акацемии 
наук Республики Татарстан. 
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Структура работы определена целями и задачами исследования. Дис­
сертация состоит нз введения; трех глав, разделенных на параграфы; заклю­
чения; библиографического списка; приложений. 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обосновывается актуальность темы диссертации; рассмат­
ривается степень ее научной разработанности; определяются объект и пред­
мет научного исследования, его цель и задачи; раскрываются методологиче­
ская основа и эмпирическая база диссертационной работъ1; обосновывается 
научнu новизна, тeoperичeckaJI и практическая значимость; сформулирова­
ны выносимые на защmу положения; содержатся сведения об апробации ре­
зультатов исследования и Сiруктуре работы. 
Перва• rлава «Сущность и особенности финансовой преступности» 
состоит из трех параграфов. В перt1ом параzрафе «Понятие экономической 
преступности» рассматриваются общие проблемы, связанные с понятнА­
иым аппаратом и криминологическими подходами ученых к рассматривае­
мым вопросам. Мировая правовая наука имеет значительный опьrr в изуче­
нии экономической пресrупности (Э. Сатерленд, М. КлаАнард, Б. Свенссон, 
Г. Кайзер и другие). Тем не менее, общепризнанной терминологии и крите­
риев оценок экономических преступлений до сих пор не выработано. 
В отечественном правоведении существует определенная традиция изу­
чения экономической преступности. Однако только в последние два десяти­
летия научное изучение экономической преступности стало вписываться в 
коtпекст мирового и собспlенно российского опьrrа развития рыночного хо­
зяйства. Значительны достиженНJ1 российских ученых, таких как Б.В. Вол­
женкин, Е.Е. Дементьева, Б.Д. Завидов, В.В. Колесников, АЛ. Кузнецов, 
Н.Ф. Кузнецова, В.Д. Ларичев, Н.А. Лопашенко, В.В. Лунеев, П.С. Янн и 
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других. Но в то же время в отечественной юридической науке нет единых 
общепринятых критериев и дефиниций по всему комплексу явлений эконо­
мической преС1)'пности. 
Диссертант обращает внимание, что, с учетом новаций уголовного зако­
нодательсrва, в общей структуре преступлениА в сфере экономики в послед­
нее время выделяются отдельные их разновидности, которые требуют само­
сmятельного криминологического изучения. Весьма существенно, что само 
понятие экономической преступности и его толкования в трудах исследова­
те.11ей отличаются различными подходами как к сути явления, так и к его пра­
вовой формулировке. В действующем российском законодательстве также 
нет единого определения экономической преступности. 
На основе проведенного в диссертации анализа обосновывается понима­
ние сущности и особенностей экономической преступности, которую сле­
дует рассматривать как общественно опасное уголовно-правовое явление, 
охватывающее совокупность соответствующих преступлений в сфере эко­
номики, характеризующееся налич11ем устойчивых преступных связей, воз­
никающих в процессе экономической деятельности между субъектами эко­
номических оnюшений, нарушающих нормальное развитие экономики 
страны в рамках закона и условиях рынка, имеющих корыстную или иную 
личную заинтересованность в получении противоправной имущественной 
выгоды. 
Во втором параграфе н"Беловоротничковая" преступность и мошен­
ничество как ее основ11ой вид>! исследуется появление и эволюция как поня­
тия «беловоротничковой» преступности, так и форм и методов относительно 
новых видов мошенничества. Возникновение термина связано с именем 
Э. Сатерленда, который первым обратил внимание на социальный стсnус пре­
ступников и особенности совершения самого преступления. Впоследствии 
высказывались различные точки зрения на понятие «беловоротничковой» 
преступности, ставшее особенно значимым в постинформационную эпоху. 
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Международные организации, включая ООН, неоднократно рассматривали 
меры борьбы с этими правонарушениями, ставшими особенно болезненными 
в связи с развитием трансграничного бизнеса. Однако данные меры невоз­
можно выработать без формулирования самого поняпtя и его критериев. 
Диссерта~rг отмечает, что этот феномен представляет из себя совокуп­
ность ненасильственных преС'I)'плений, совершенных в ходе ведения бизнеса 
людьми, группами или корпорациями с целью получении прибыли, подчер­
кивu, что в процессе разви"tИя концепции Э. Сатерленда и восприятия но­
вейших тенденций в криминальной практике бьmи предnожены расшири­
тельные трактовки данного понятия. Расширение понимания проявлялось в 
двух взаимосвязанных аспеkТЗХ. Во-первых, раздвинулись границы круга 
субъектов экономических преступлений. Во-вторых, изменился перечень 
преступлений, оnюсимых к экономическим, особенно в связи с началом эпо­
хи компьютеризации. Поэтому значительное внимание уделено рассмотре­
нию видов мошенничества, связанных с реалиями современных информаци­
онных технологий, с выделением их особенностей. Освещается опьrr США в 
выявлении и пресечении преступлений, совершаемых в экономической сфере 
путем обмана. 
Блага современной цивилизации, к которым, безусловно, относится ком­
пьютеризация всех сфер жизни государства, общества, семьи и личности, к 
сожалению, приводят и к тому, что экономическая компьютерная преступ­
ность может затронуть практически каждого живущего в современном мире. 
Поэтому диссертант считает чрезвычайно важным изучение результативного 
опьrrа борьбы с этим типом преступлений. Особенно успешно противодей­
ствие финансовому мошенничеству в США, где на борьбу с ним приоритетно 
нацелена такая мощная структура, как ФБР. Необходимый элемент борьбы с 
«беловорmничковой» преступностью - постоянное совершенствование ме­
тодов учета и анализа преС'I)'плений, выявление новых тенденций, видов и 
способов правонарушений в данной сфере. 
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В третьем параграфе ((Эконо.wико-правовая характеристика финан­
сов и финансовой преступности как яменшт подчеркнваетсх, что в пери­
од да.1ьнейшего развития рыночных отношений в России все большее значе­
ние приобретают элементы финансовой системы, которые служат механиз­
мами регулирования различных сторон экономической жизни государства. 
Это тем более важно в современных условиях, когда прес'l)'пнu среда все 
более вторгаетс1 в финансовую струасrуру экономики, использу• в своих ин­
тересах промахи государственной экономической полИ'Пtки. 
Для раскрытия струасrуры финансов и особенностей финансовых отноше­
ний диссертант формулирует свои подходы к понятийному аппарату с пози­
ций криминологического исследования, подчеркивах большое значение на­
учного анализа понJ1тий и терминов конституционного, финансового, бюд­
жетног.о и уголовного законодательств. 
Подробно рассмотрены в параграфе распределительная и контрольнах 
функции финансов в контексте реrулирования экономических процессов. 
Сфор~улированы понятии финансовой системы, финансового института, фи­
нансовой деятельности государства, 'ПО позволJ1ст определить сущностные 
черты финансовой системы Российской Федерации на современном этапе. 
Расследование преступлений в финансовой сфере сопрJ1жено со значи­
тельными трудностJ1ми. Эффективность расследованиJI ослоЖНJ1етсJ1 из-за не­
достаточной теоретической разрабО"ПСИ многих понятий, что затрудняет осу­
щеС111ление единой политики в области борьбы с преступлени.11ии в финан­
совой сфере. В первую очередь, на взгляд диссертанта, это касаетс1 таких 
понятий, как «финансовое расследование», «финансовое преступление)), «фи­
нансовое мошенничество)). 
Под финансовой преступностью в диссертации понимается совокупность 
преступлений, связанных с посягательством на отношениа по формирова­
нию, распределению, перераспределению и использованию финансовых ре­
сурсов субъектов экономических отношений. 
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В параграфе предпринята попытка обобщенной классификации финансо­
вых преступлений в зависимости от объек-mо-субьекrных взаимоотноwеннА, 
видов и стадий финансовых отношений. 
Анализ уголовного законодательства России, обеспечивающего охрану 
финансовых интересов общесrва и личности, показывает, что оно нуждается 
в постоянном совершенствовании в связи с непрерывным видоизменением 
традиционных сфер финансового оборота и возникновением новых явлений в 
экономике. Принципиалыю важным явл11ется выстраивание всех элементов 
финансовой системы с точки зрения противодействия прес-rупным посяга­
тельствам. Необходимо учИ1Ъ1ватъ и то обстоятельсrво, что борьба с финан­
совыми правонарушениями регламентируется налоговым, бюджеn~ым, та­
моженным кодексами и другими правовыми актами, а стыки в законодатель­
стве порождают проблемы в правоприменительной практике. 
Втор811 гл•ва «Уrоловно-правова11 и крнминологнчес:как характери­
стика финанс:ового мошенничества)) состоит из трех параграфов. 
В пер«ом параzрафе «Уzоло•но-пра•овая характеристика финанс08оzо 
мошенничесm•а и ezo •идоtl» отмечается, что в отечественной юридической 
литерlП)'ре отсутствуют единообразное понимание и трактовка таких поня­
тий, как «экономическое мошенничество», «коммерческое мошенничество», 
«финансовое мошенничесrво)) и др. Особенность современной скrуации по 
борьбе с мошенничеством в России определяется не только ускоренным об­
новлением типичных форм мошенничества, но и чрезвычайно быстрым рос­
том его общественной опаснОСПf. 
В параграфе рассмотрены уголовно-правовые и криминологические ас­
пекты мошенничества. Детальный анализ статьи 159 УК РФ показывает, 
что среди других форм хищения мошенничество выделяется своей уголов­
но-правовой спецификой, суть которой выражается в органичном соедине­
нии признаков, присущих общему понятию хищения и собственных при­
знаков. 
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Этимология видов мошенничества заключается в способах его соверше­
ния, таких как обман и злоупотребление доверием. В параграфе выделены 
виды мошеннических обманов и рассмотрены характерные особенноепt мо­
шенничеспа пуrем злоупотребления доверием. 
Экономическое и общеуголовное мошенничество имекл существенную 
криминологическую разницу, котораJ~ состоит в характеристиках личности 
прес'l)'пников и жертв, способах совершения мошенничества, детерминантах 
преступлениА, суммах ущерба. 
Пробелы в научном познании и в законодательстве особенно 11вно видны 
при анализе конкрепюА практики, как мировой, так и российской. Термин 
«финансовое мошенничество» еще не имеет общепринятого, точно выверен­
ного закрепления ни в отечественной науке, ни в отечественном законода­
тельстве. Размытость и нечеткость данного понятия создает неопределен­
ность в понимании сущности и содержания термина «финансовое мошенни­
чество», не позволяет эффективно его использовап. в практической nлоско­
С'IМ. 
Финансовое мошенничеС'ТВО - это вид экономического мошенничества, 
направленный на хищение чужого имущества или приобретение права на 
чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием в сфере от­
ношений по формированию, распределению, перераспределению и использо­
ванию финансовых ресурсов субъектов экономических отнощений. 
Давая определение этим понятиям, диссертант проводит их опраничение 
друг от друга, обосновывает целесообразность использования термина «фи­
нансовое мошенничество» как производного от понятия «финансовая пре­
ступность». 
Виды мошеннических преступлений классифицированы следующим об­
разом: бюджетное мошенничество, мошенничество в финансово-кредИ11tоА 
сфере, мошенничество на рынке ценных бумаг (вексельное мошенничество), 
мошенничество в сфере недвижимости, страховое мошенничество. 
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Рассмотрение теоретических и практических аспектов, связанных с фи­
нансовым мошенничеством, позволяет диссертанту высказать несколько 
принципиальных положений. Общую характеристику мошенничества воз­
можно дать только через комплексный анализ, сочетающий позиции крими­
нологии и уголовного права. Эти два аспекта имеют не только теоретическое, 
но и практическое значение. 
Принципиально важным является выявление соотношения понятий «хи­
щение» и «мошенничество» относительно прав собственности, движимого и 
недвижимого имущества. Оrдельные виды мошеннических обманов целесо­
образно группировать по налравленности обманных действий. При этом не­
обходимо учитывать, что мошеннические действия зачастую касаются не­
скольких обсто1тельств одновременно. Формализация мошеннических обма­
нов по критерию видов человеческой деятельности позволяет вычленить ак­
тивный обман и пассивный обман. 
Выстраивая иерархию понятий, диссертант переходит or широкого тол­
кованИJ1 экономической преступности к более узкому понятию финансовой 
преступности и далее выводит из нее определение финансового мошенниче­
ства и его разновидностей. Наиболее заметной новацией в схемах финансо­
вого мошенничества становится применение современных средств коммуни­
кации, характерных для эпохи мировой глобализации. В последние годы на­
блюдается интенсивное увеличение числа финансовых мошенничеств, со­
вершаемых с использованием информационных технологий и Интернета. 
Значительное развитие в России получил незаконный захват имущест­
венных комплексов, известный как рейдерство. Подобные преступления, по­
мимо прямого материального ущерба для законных владельцев, зачастую на­
носят ущерб обществу, останавливая деятельность предприятий, лишая це­
лые коллективы работы. 
Второй параzраф ((Криминологическая характеристика финансового 
мошенничества на примере интернет-мошенничества11 посвящен наиба-
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лее актуальным вопросам выявления и пресечения мошенничества с исполь­
зованием Интернета. Финансовое мошенничество как один из видов пре­
сrупностн постоянно привлекает внимание современных российских право­
ведов. На диссертационном уровне проведены исследования отдельных ви­
дов мошенничества: в сфере недвижимости, рынка ценных бумаг, страхова­
ния, бюджетноА, фннансово-креднтноА сферах и др. 
Поэтому диссертант считает необходимым, используя наработанные в 
криминологии подходы к анализу, классификации и характеристике пре­
сrупности, сосредоточить внимание на углубленном, детальном изучении 
финансового мошенничества в И~пернете. Представляется, что это целесооб­
разно по следующим причинам. Во-первых, до сих пор в отечественной нау­
ке крайне мало работ, исследующих феномен финансового мошенничества, 
совершаемого с использованием высоких технологиА. Во-вторых, развитие 
Интернета и сопутствующее этому процессу стремительное совершенствова­
ние глобальных коммуникацнА привносит в жизнь общества многие новые 
реалии, в том числе связанные с появлением ранее не встречавшихся видов 
пресrупности. В-третьих, концеmраЦЮI внимания на криминологическом 
анализе интернет-мошенничества позволяет нагл~дно представить современ­
ные подходы к классификации этого вида мошенничества. 
А1t111вное вовлечение России в мировое информационное пространство в 
начале 1990-х гг. дало мощный толчок развитию коммуникационных техно­
логий, формированию глобальных компьютерных сетей, pOC'I)' индустрии 
аппаратного и программного обеспечения компьютеров, компьютеризации 
всех сфер экономики и повседневной жизни прак-rически каждого человека. 
Экономическая глобализация и организационная интеграция отдельных 
государств в единую мировую систему несет в себе как положительный по­
тенциал прогрессивного развития, так и ряд негативных факторов. Одним нз 
таких факторов, способных негативно влиять на социальную жизнедеятель­
ность, высrупает современная пресrупность. Происходкr интеллектуализа-
ция экономической преступности, которая использует новейшие достижения 
научно-технического прогресса в своих интересах. Современные технологии 
сrrкрывают широкие возможности для финансовых махинаций. Преступники 
получают доступ к ценной информации и финансовым средствам. Интернет 
все более активно используется для незаконного проникновения в корпора­
тивные и личные базы данных. Оrсуrствие в ВИР1)'альном пространстве тер­
риториальных rраниц, анонимность, широкая аудитория пользователей Ин­
тернета и возможности электронной торгов.ли представл1ют все больший ин­
терес для криминальных струК'I)'р. Преступления нос1т многоэпизодныд, 
скоротечный и трансграничный характер. 
Интернет-мошенничество, по мнению диссертанта. представляет собой со­
временную разновидность традиционноrо мошенничества, направленного на 
хищение чужого имущества либо приобретение права на чужое имущество 
пугем обмана или злоупотреблением доверием, совершенное с использовани­
ем средсrв Интернета. Способом совершения преступления традиционно вы­
ступают обман и злоупотребление доверием. Средством совершения nреступ­
леюц J1ВЛЯЮТСJ1 информационно-технические возможности Интернета, позво­
ляющие, во-первых, донести необходимую информацию до потенциальной 
жертвы, во-вторых, обеспечкп. свою анонимность и безопасность, в-третьих, 
получить от жертвы деньги, не вступu с ней в непосредственный контакт. 
В параграфе подробно характеризуются признаки интернет-мошенниче­
ства как принципиально нового криминального яв.лени.1, детально анализи­
руютс.1 схемы мошеннических операций в Интернете. Нередко мошенниче­
ство неразрывно связано с иными преступными де1ниями и требует квали­
фикации действий виновного по совокупности. 
Особенностью и сrrличием интернет-мошенничества от традиционного 
мошенничества является то обстоятельство, что при первом остаетс1., как 
правило, мало следов преступления и потерпевшие не знают преступников в 
лицо. Среди интернет-мошенников наблюдается тенденция к консолидации 
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своих преС1)'пных усил11й, создаются преС1)'пные группы и целые преступ­
ные транснациональные сообщества. 
В различных публикациях используется значительное количество дефи­
ниций, зачаС1)'ю воспринимаемых как тождественные: «компьютерное мо­
шенничество», «кибермошенничество», «интернет-мошенничество», «сете­
вое мошенничество» («мошенничество в сепш), «фишинr>>, «финансовое 
мошенничество». Однако авторы не всегда объясняют критерии и сущност­
ные черты вводимых ими понятий, хотя методологически зто вряд ли оправ­
дано. Представляется, что базисами для определения критериев могут яв­
шrrься: использование при совершении мошенничества Интернета (это глав­
ный и оnределяюший критерий); объект преС1)'пного посягательства; коры­
стные цели и направленность на хищение чужого имущества; способы и схе­
мы совершения мошенничества. 
Представляется также, что создание единой системы критериев позволит 
выстроить ясную и логически определенную систему понятий, поскольку их 
смешение не позволяет четко определить объект и границы его исследования. 
В третьем параграфе «КриминолоzическОJI характерисmиКll фишин­
zа» рассматривается самый распространенный и общественно опасный вид 
мошенничества в Интернете - фншинr. 
Диссертант предлагает следующее его определение: фишинr (финансовое 
мошенничество в Интернете)- это хищение чужого имущества или приобре­
тение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления довери­
ем, совершенное с использованием средств Интернета, в целях завладения 
конфиденциальной информацией о пользователе, группе пользователей или 
организации nосредством рассылок электронных писем, создания фальсифи­
цированных веб-сайтов. 
В последние годы появляются все новые способы создания ловушек для 
завлечения потенциальных жертв мошенничества. Фишинr приобретает черты 
комбинированного прССl)'пления. Исследователи даже вводят новые термины: 
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«вишинг», «спуфинr», «фарминг». В данном разделе диссертации предприни­
мается попытка вычленить этапы развития финансового мошенничества в Ин­
тернете и сделан вывод, что на сегодняшний день именно фишинг яВЛJ1ется 
наиболее активно развивающейся схемой мошенничества в Интернете. 
Анализ активно развивающихся фишинговых схем мошенничеС"mа в Ин­
тернете позволяет предложить следующие меры, направленные на предот­
вращение, выявление и пресечение растущих угроз цивилизованному разви­
тию Интернета: 
- необходимо использовать положительный опыт создания специализи­
рованных центров сбора и анализа информации о случаях мошенничества в 
Интернете; 
- деятельность подобных центров должна быть ориентирована не столько 
на констатацию преступных посягательств, сколько на выработку действен­
ных мер по предупреждению мошенничеств; 
- необходимо изучение международного законодательства и законов от­
дельных стран с целью выработки единых понятий и скоординированных 
мероприятий по борьбе с интернет-мошенничеством; 
- трансграничный характер фишинrа требует праК11fческой согласован­
ности действий правоохранительных систем различных стран, прежде всего 
тех, организации и население которых в наибольшей степени страдают от по­
следствий подобных преступлений; 
- учитывая стремительное развитие информационных технологий, необ­
ходимо ставить перед разработчиками программного обеспечения, произво­
дителями оборудования, службами, занимающимися информационной безо­
пасностью, и другими структурами вопросы о предотвращении или макси­
мальном сужении возможностей и лазеек для мошеннических действий. 
Важной задачей правоохранительной системы общества является инфор­
мационно-просветительская деятельность по максимально возможному доне­
сению до самых широких слоев населения сведений об угрозе со стороны 
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мошенников, действующих в Интернете. Эти меры профилакmческого ха­
рактера моrут заметно сузить поле для преступных посягательств и позволят 
выявлять многие из них на раннеА стадии. 
Третья глава «Уголовно-правовые и криминологические аспекты 
противодеiiствия финансовому мошенничеству в России. Зарубежный 
опыт борьбы с финансовыми мошенничествамю~ состоит из четырех па­
раграфов. 
В первом параграфе «Законодательш1й onwm борьбы с финансовым 
моше11ничеством •зарубежных странах» основное внимание уделено рас­
смотрению особенностей уголовного законодательства, направленного ка 
борьбу с этим пресrуплением. Обзор уголовно-правовых норм, устанавли­
вающих ответственность за мошенничество, государств - учаСПiиков СНГ 
показывает значительную общность правовых подходов и отражает послед­
СТВИ.11 сложившегося в период существования Советского Союза законода­
тельного единообразия. 
Изучение опыта государств, гораздо раньше России столкнувшихся с 
проблемами мошенничества в условиях мировой глобализации, являете.я од­
ним из важных аспектов борьбы с данным видом преступности. 
Анализ норм, реrулирующих уголовно-правовую борьбу с финансовым 
мошенничеством в некоторых зарубежных странах, позволяет, кроме всего 
прочего, определить возможности привнесении в уголовное законодательство 
России новелл, предусматриваюших ответственность за новые способы со­
вершения мошенничества. Целью изучения зарубежного опыта борьбы с мо­
шенническими посягательствами 1вляется выявление положительных и от­
рицательных аспектов правоприменительной прахтики. 
В диссертации подробно изучены законодательные акты ряда зарубежных 
стран. В ходе этого анализа выявлены общие подходы законодателей к оцен­
ке и наказанию мошеннических деяний, а также определена специфика на­
циональных правовых норм. 
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Наиболее детально прослежены эволюция и нюансы федерального зако­
нодательства и правовых норм отдельных штатов США в контексте борьбы с 
мошенничеством. Особую значимость этому анализу придает то, что США 
фактически лидируюr как по числу таких преступлений, так и по успешному 
их пресечению. В параграфе рассмотрены различные программы борьбы с 
мошенничеством, ориеlПИрованные на специфику киберпреступностн. Оха­
рактеризованы основные мероприятия по международной координации 
борьбы с финансовым мошенничеством. При этом выявлены моменты, ос­
ложняющие раскрьrгие и расследование данного типа преступлений. По мне­
нию диссертанта, существенным аспектом борьбы с трансграничным мошен­
ничеством является проблема международного взаимопризнания территори­
альности совершения мошенничества и, соответственно, проблема юрисдик­
ции. 
Рассматривая опыт как многофа~сторное явление, можно сказать о двух 
составляющих его суть элементах: исследовательская традиция и выход до­
стижений правовой науки в практику предотвращения, выявления и пресе­
чения финансового мошенничества. В знач&rrельных масштабах с этим явле­
нием впервые столкнулись США. А затем, по мере развиПfя экономики, оно 
сrало значимым фактором экономической преступности и в других странах. 
Экономическое развитие как таковое неизбежно влечет за собой определен­
ное число неnrrивных последствий. Можно утверждать, что чем более разви­
той является экономическая система в стране, тем хиrроумнее, изощреннее и 
интеллектуальнее схемы финансового мошенничества. 
Правовые подходы большинства развитых стран (США, ФРГ и др.), пре­
дусматривающие значкrельное число самостоятельных составов преступле­
ний, которые мoryr быть объединены общим поюrrием финансового мошен­
ничес-ва, являются, на взгляд диссертанта, более адекватными степени об­
щественной опасности данного вида преступности. Различные виды финан­
сового мошенничества требуюr дифференцированного подхода, и к ним не 
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всегда применима диспозиция статьи 159 УК РФ. Кроме этого, криминоген­
ная ситуация, ее тенденции и особенности часто требуют особооо внимания к 
тем или иным вилам финансового мошенничества. 
Второй параграф «Согременные мирогые информационнъ1е техноло­
гии г борьбе с мошенничеством». Стремительное развкrие за последние 
полвека информационно-коммуникационных технологий, которые непосред­
ственным образом влияют на экономический, технологический и культурный 
прогресс человечества. формируют новую социально-политическую структу­
ру «информационного общества», усиливают тенденцию к всеобщей взаимо­
связи, взаимозависимоспt и взаимопроникновению в глобальном масштабе, 
дает основание говорить о таком феномене, как информационная революция, 
которая сравнима по своим последствиям с индустриальной революцией. 
Современные информационные технологии представляют, по нашему 
мнению, всю совокупность технических, программных и коммуникационных 
механизмов для сбора и анализа разнообразных массивов данных с после­
дующей реализацией на этой основе организационно-управленческих деR­
ствиА. 
Можно выделить пять уровнеА функционирования современных инфор­
мационных технологий: технический, программный, аналитически-синте­
тический уровень сбора и обработки информации, уровень выработки и реа­
лизации действий, уровень обратной связи, ориентированный на корректи­
рующее взаимодействие с целью максимального обеспечения конечной эф­
фективности деятельности. Согласование всех этих уровней необходимо в 
условиях современноА цивилизации, когда определяющим фактором мирово­
го развития ·Становится не механическое увеличение числа компьютеров, 
числа сотрудников или иных количественных показателей, а умение исполь­
зовать реалии нового качества глобальной информатизации. 
Информатизация несет в себе потенциальную возможность использова­
ния компьютерных технологий в корыстных целях. Наряду с традиционными 
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направлениями деятельности, следователям и оперативным работникам при­
ходится сталкиваться с новыми видами преступлений, связанных с исnользо­
ваиием компьютеров, чему, безусловно, способствует широкое внедрение 
компьютерных технологий на основе использования локальных и глобаль­
ных информационных сетей. Оrкрытость Интернета порождает его высокую 
уязвимость от общественно опасных, в том числе преступных посягательств. 
Электронные хищения стали неотъемлемой чертой современных информа­
ционных процессов. 
Выделяются три крупные группы проблем. Во-первых, резкий количест­
венный рост мошеннических преступлений с применением высоких техноло­
гий и возможностей Интернета. Во-вторых, расширение числа мошенниче­
ских схем, происходящее наряду с усложнением технологии их осуществле­
ния. В-третьих, круг пострадавших включает как частные лица, так и органи­
зации (государственные, коммерческие, общественные). Пострадавшие могут 
жить или работать в разных странах, и, по сути, определяющим и связующим 
звеном является Интернет как инструмент мошенничества. Оrсюда происте­
кает понимание того, что в борьбе с мошенничеством в информационной 
сфере решающую роль играет та же информация. 
Вместе с тем мировые информационные технологии дают правоохрани­
тельным органам совершенно новые возможности для координации совмест­
ной деятельности в международном масuлабе. Компьютерные интернет­
системы позволяют создавать базы данных лиц, нахощ1щихся в розыске, ра­
нее судимых, потенциально опасных для общества. 
Вопрос территориальной подсудности, возможно, один из самых острых 
касательно применения законодательства к отношениям в глобальной сети. 
В этом контексте чрезвычайно значимо приия:тие Европейской конвенции по 
борьбе с киберпреступностью. Она дает реальные возможности для эффек­
тивной работы национальных правоохранительных структур в глобальном 
масштабе, когда межгосударственная координация и взаимодействие за час-
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тую определяют успехи в борьбе с преступностью. Мировой опыт показыва­
ет, что огромный hотенциал заложен в совместных и добровольных усилиях 
законопослушных граждан. 
В третьем параграфе ((Криминологические аспектw npomи•oдeй­
CltUllUl финансоt1ому мошенничесmt1у t1 России» определяется комrшекс во­
просов, от успешного решения которых зависит эффективность борьбы с фи­
нансовым мошенничеством в России. Сущность исследовательского подхода 
состоит в учете многоаспектного характера этих мер. Тщательное рассмотре­
ние фактологии финансовой преС'l)'пностн позволяет выявить общеконцепту­
альные положения и закономерности совершения мошеннических деяний и 
обозначить основные направления борьбы с ними. 
Количество высокотехнологичных престуrшениА, в том числе и мошен­
ничеств, растет нз года в год, и без международного взаимодействия право­
охранительных струпур эта цифра может стать критической. 
В отечественном законодательстве до сих пор отсутствует четкий поня­
тийный аппарат, касающийся информационного обмена в Интернсm:. Суще­
ственной проблемой является координация, реrулирование и контроль, свя­
занный с деятельностью в компьютерных сетях. 
Между тем, применение ннтернет-техиологиА имеет значкrсльные пер­
спективы также и в правообразовательной, правовоспитагельной деятельно­
С1И и профилактике преступлений. В параграфе подчеркивается, что с появ­
лением веб-технолоrий правоохранительные органы могут получить не толь­
ко ценный источник информации, но и инструмент воздействия на общест­
венное мнение. Хотя подобного рода информация и не влияет на ПреС'I)'П­
ность непосредственно, но увеличивает авторитет правовых инсппуrов, а 
также содержит информацию, в некотором роде способствующую раскры­
тию престуrшений. Помимо интернет-сайтов правоохранительных органов, 
определенную превеmивную и воспитательную нагрузку в состоянии нести 
сайты общественных организаций. 
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Необходимо использовать опыт зарубежных стран по созданию специа­
лизированных центров сбора и анализа информации о мошенничестве. Де11-
тельность подобного центра должна быть ориентирована не столько на кон­
статацию преступных посяrа-rельств, сколько на выработку реально дей­
ственных мер по предупреждению мошенничеств с использованием совре­
менных технологий. 
В четвертом параzрафе « Уzоловно-правовые меры противодействия 
финансовому мошенничеству в России» детально рассмотрена комплекснм 
система мер практического противодействия финансовому мошенничеству в 
России. Эмпирическое выявление и изучение материала способствует его на­
учному осмыслению, и на этом этапе наблюдаетс11 первu значительна11 про­
блема - разнобой в определениях, понятиях, классификациях и т.д. Отсюда 
11вственно видна задача согласования на уровне теоретических обобщений. 
Ряд проблемных вопросов связан с подходами к содержательноА части 
программ борьбы с мошенничеством в России. Необходимо четко выделить 
два взаимозависимых уровня проrраммирован.u этого противодействи11: об­
щиА и специальный. 
В общем противодействие мошенничеству должно бьrrь ориентировано, 
прежде всего, на профилактику, сужение возможностей для мошеннических 
действий, ибо весь анализ такого явпениs, как финансовое мошенничество, 
показывает, 'П'О реально эффективнее его предупреждение, чем выявление и 
пресечение уже свершившеrос11 преступления. Именно это обсто11тельство 
должно стать основополагающим императивом при составлении и реализа­
ции любых программ по борьбе с рассматриваемым криминальным явлени­
ем. Сама система мер противодейс111ия мошенничеству должна носить науч­
но продуманный и практически выверенный характер, отличаться комплекс­
ностью подходов и реальным взаимодействием всей системы правоохрани­
тельных органов, а также вовлечением общества в эту борьбу. Принципиаль­
но важно, чтобы эта программа не носила характер ответов на мошенниче-
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ские посягательства, а была направлена на опережающее воздействие, иско­
реняющее саму возможность таких преступных посягательств. 
Специальный уровень протнводействия финансовому мошенничеству 
связан с учетом особенностей конкретных мошеннических схем и подразу­
мевает узко направленную детализацию законодательных, правоохранитель­
ных и информационно-общественных мер. Вместе с тем необходимо разра­
батывать и регулярно совершенствовать пракrnческие меры по расследова­
нию и пресечению уже совершенных мошенничеств. 
Взаимосвязь уголовно-правового и криминологического изучения мо­
шенничества с анализом повседневной борьбы правоохранительных органов 
с этим преступным деянием наиболее результативна только при постоянном 
совершенствовании законодательства. При конструировании правовых норм 
следует учитывать специфику видов мошенничества, степень общественной, 
опасности н использование в преступных целях современных информацион­
ных технологий. Следовательно, наказание должно назначаться в зависимо­
С11f от тяжесnt правонарушения, при необходимости с применением конфи­
скации имущества, лишения права на занятие определенных должностей 
и т. п. Разработка и введение в УК РФ дополнений и изменений, предусмат­
ривающих уголовную ответственность за наиболее широко распространен­
ные и общественно опасные виды финансового мошенничества, представля­
ется нам одной из актуальных и первоочередных зацач российского захоно­
дателя. В связи с этим в диссертации предложены дополнения в УК РФ, по­
зволяющие более последовательно дифференцировать ответственность и на­
казание за мошенничество. 
В заклюЧен11и по результатам исследования формулируются основные 
положения и выводы диссертационного исследования, имеющие существен­
ное теоретико-прикладное значение для изучения современного состо11ння 
финансового мошенничества и выработки мер по его вы11влению и пресече­
нию. 
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